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O S A M N A E S T P ISAMA M I R K A L E N T U L A J A UPUĆENIH JOSIPU 
BUNJ IKU I M I R O S L A V U K R A L J E V I C U U V R E M E N U OD 
23. SRPNJA 1848. do 6. L IPNJA 1849. GODINE 
F i l i p Potrebica 
P i s m a se čuvaju u M u z e j u Požeške ko t l ine u S lav . Požegi u z b i r c i 
dokumena ta M i r o s l a v a Kraljevića. 1 N e m i r n o v r i j eme 1848. i 1849. zah t i ­
j eva lo je s ta lnu v e zu između B a n s k o g vijeća i S lavon i j e k a k o b i Vijeće 
mog lo p ravov remeno s la t i i n s t r u k c i j e i naredbe županijskim organ ima . 
P i s m a up ravo i m a j u taj k a r a k t e r , a omogućuju sves t ran i je sagledavanje 
r e v o luc i ona rn ih g iban ja u S l a v o n i j i . 
God ine 1848, kada je u k i n u t o kmets tvo u H r v a t s k o j i k a d a je došlo 
do narodnog pok r e t a u H r v a t s k o j i S l a v o n i j i p o d ut jeca jem revo luc i o ­
n a r n i h zb i van ja u E v r o p i , H r v a t s k a i n jen S a b o r b i l i s u suočeni s 
m n o g i m teškoćama, a posebno s mađarskom opasnošću. K a d a je b a n 
J . Jelačić otišao s deputac i jom u Insb ruck i pos l i je u ra t p r o t i v Mađara, 
M i r k o L en tu l a j , kao na js ta r i j i v e l i k i župan,2 postao je b a n s k i m namjes­
n i k o m od 1848. do- 1850. B i o je n a čelu B a n s k o g vijeća i samostalno 
up rav l j a o H r v a t s k o m sve do k r a j a 1849. K a o namjesn ik is takao se 
s vo j im d e m o k r a t s k i m s tavom odupirući se nas to jan j ima bečkog dvora . 
T o se posebno og leda u » . . . p ro t es tu B a n s k o g vijeća od 4. V H 1849, 
k o j i m je odbi jen banov zamišljaj, d a se ob jav i državni us tav od 4. I H 
1849«. s N j egova nasto janja da se skrši mađarski utjecaj u S l a v o n i j i 
znatno s u pomog la čuvanju t e k o v i n a narodnog pok r e t a u S l a v o n i j i i 
čvršćem povez i van ju S lavon i j e s H r v a t s k o m . Iz p i s a m a se može z a k l j u ­
čiti da je s tvarao m a t e r i j a l n u osnovu za n a r o d n u vo j sku u S l avon i j i , 
pomagao graničare i činio sve k a k o b i vojnički ojačao S l a v o n i j u u b o r b i 
p r o t i v Mađara. 
Jos ip B u n j i k b i o je z as tupn ik požeške županije u sabo r ima tro jedne 
k ra l j e v i n e u god inama 1836, 1840, 1844. i 1847, k a d a sud je lu je i n a 
zajedničkom saboru u Požunu. 1848. b io je i z a b r a n i z a z a s tupn ika 
požeške županije u Sabor , gdje a k t i v n o djeluje. Imenovan j e b a n s k i m 
pov j e r en ikom za S l a von i ju , i t u je dužnost vršio s mnogo uspjeha u 
1 Muzej Požeške kotline (kraće M P K ) , Zb i rka dokumenata Miroslava Kraljevića iz 
1848. i 1849. godine, kut. I i II. 
2 M i rko Lentulaj je ve l ik i župan Varaždinske županije. 
3 Znameniti i zaslužni Hrvati 925 — 1925, str. 160. 
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nemirno vrijeme 1848. Istakao se i na mnogim drugim dužnostima u 
požeškoj županiji. 
Miroslav Kraljević bio je u toku 1848. god. županijski bilježnik 
kada ga je ban J . Jelačić 12. srpnja 1848. imenovao bojnim povjerenikom 
za Slavoniju. Tu dužnost je obavljao sve do kolovoza 1849. godine. Prven­
stveni zadatak bio mu je da opskrbljuje narodnu vojsku i da se brine 
0 vojnim bolnicama. T im zadacima posvetio je sve svoje vrijeme, a zbog 
teškog stanja u Slavoniji, posebno u virovitičkoj županiji, često traži 
savjet i pomoć Banskog vijeća i M i rka Lentulaja te putuje u Zagreb 
1 virovitičku županiju. O svom poslu izvještava Bansko vijeće ukazujući 
ponajviše na teškoće oko snabdijevanja i na nerazumijevanje vlastelin-
stava, što ga je natjeralo da podnese ostavku na povjereničkom položaju 
27. prosinca 1848. god. Ostavka nije prihvaćena, nakon čega je dobio 
odobrenje da izabere jednog pomoćnika za obavljanje administrativnih 
poslova te poveća naknadu za troškove putovanja izvan županije.4 
M . Kraljević je 26. svibnja 1848. izabran za zastupnika požeške 
županije.5 Akt ivno je sudjelovao u saborskim raspravama, u kojima se 
ogleda privrženost Jelačiću, a posebno je to ispoljio za vrijeme boravka 
Jelačića u Požegi 14. i 15. srpnja 1848. 
Imenovanjem Kraljevića bojnim povjerenikom ubrzan je rad oko 
organiziranja narodne straže. Već 28. kolovoza 1848. imenovani su: Tomo 
Kraljević za potpukovnika narodne straže, Stjepan Uzorinac za četnika, 
Ognjeslav Bunj ik za kapetana, kao i drugi časnici.6 »Požeška županija 
imala je t r i kotarska bojna središta: Požegu, Pakrac i P l e t e rn i cu . . . Za 
brojne potrebe narodne straže izdala je Požeška županija prema nala­
zima bojnog povjerenika Kraljevića za godinu 1848. svega 5445 forinti, 
a za 1849. u svemu 9382 for 33 nč«. 7 
Pisma prema sadržaju možemo podijeliti u t r i skupine zadataka 
kojima se bavio bojni povjerenik M . Kraljević i banski povjerenik 
Josip Bunjik po nalogu i u dogovoru s Banskim vijećem, odnosno ban­
skim namjesnikom M . Lentulajem. 
Šest pisama svojim sadržajem ukazuje na važnost soli, u gospodar­
skom i političkom smislu, u Slavoniji. Trgovina se odvijala preko solara 
u Slav. Brodu, Gradiški, Osijeku i Terezovcu. Sol jè u Slavoniju dopre-
mana iz Senja, Karlobaga i Bakra preko Karlovca. Nakon rekonstrukcije 
Jozefinske ceste (1833—1845) od Karlovca do Senja znatno je pojačan 
promet, a osobito se razvila trgovina solju i drvetom (hrastove duge). 
Od tada se Senj mogao takmičiti sa svojim susjedima Bakrom i Kar lo-
bagom i prometnicama koje su vodile od mora u unutrašnjost. Senj, 
Bakar i Karlobag b i l i su centri u kojima je evala prodaja soli, koja je 
bi la neophodna Vojnoj granici, Hrvatskoj i Slavoniji. 
Revolucionarni događaji od ožujka 1848. u Slavoniji znatno su 
utjecali na nestašicu soli i l i su pak pojedine solare prodaju soli uvjeto­
vale političkim opredjeljenjem. Josip Bunj ik, zastupnik požeške županije, 
iznio je u Saboru ». . . da su tamošnje solare (solare u Slavoniji, op. p.) 
4 M P K — Zb i rka dokumenata Miroslava Kraljevića iz 1848. i 1849., pismo Mi rka 
Lentulaja od 8. siječnja 1849, kut. II, sign. 1129. 
5 Julije Kempf, Požega. Zemljopisne bilješke iz okoline i prilozi za povijest slob. 
i kr. grada Požege i požeške županije, Požega 1910, str. 271. 
6 Isto, str. 284. 
7 Isto, str. 293. 
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samo t i m uvétom dale p ros tom p u k u so l i , ako se m a g j a r s k o m m in i s t e r i j u 
podvrgne«. 8 O v a v i jest j e i z a z va l a r a s p r a v u u Sabo ru , a B u n j i k traži d a 
se »shodne naredbe učine«, 9 j e r m n o g i govore o b r a t s t v u i j ednakost i , 
a l i »brat S lavonac m o r a p la t j a t i 6 f o r in t ih , dočim bra t He r va t p la t j a 
dva « . 1 0 Is tovremeno se k a m e n a so l u T u r s k o j p r odava l a mnogo je f t in i je . 
V je ro ja tno zbog toga B u n j i k traži da se g ran i ca p r e m a T u r s k o j o t v o r i i 
omogući t r gov ina so l ju . 
N a r o d n i pokre t u S l a v o n i j i znatno je zabr in javao Sabor . V o j s k a je 
s labo snabdi j evana, a mađarska propaganda, posebno u virovitičkoj žu­
pan i j i , upućivala je n a opasnost od Mađara. Sabor n i j e imao sredstava 
d a pošalje veći bro j v o j n i k a k a k o b i u m i r i o sel jake i onemogućio d je la t ­
nost mađarske propagande. U t om r e vo luc i ona rnom v r e n j u sol je i g r a l a 
značajnu u logu , što se može razabra t i i z r a sp rava u Saboru , gdje je 
p r o b l e m so l i p ok r enu t početkom s rpn ja 1848. T a d a je odlučeno da se 
može u v o z i t i i s i c i l i j anska so l i da se c i j ena morske so l i »s p o l d r u g o m 
f o r in t om ponizi« , 1 1 z a t i m »da graničari s 9 k r n a cent i je f t in i je so l m o r ­
s k u dob iva ju , i da so l m o r s k a slobodno i u S l a v o n i j u voz i « . 1 2 U Sen ju 
je p rodavana k v a l i t e t n i j a s i c i l i j anska so l i domaća so l . S i c i l i j anska so l 
b i l a je j e f t in i ja , što je uv je tova lo s tagnac i ju u p roda j i domaće so l i , a 
uvoz je b io pot reban je r je dopremanje s o l i i z T r s t a i P i r a n a b i l o o b u ­
stavl jeno. C i j ena so l i u Sen ju b i l a je nešto j e f t in i ja , j e r su tamo so l 
k u p o v a l i graničari, što je u r asp ravama u S a b o r u objašnjavano s i r o ­
maštvom graničara. 
S l avonske solare, osječka, b r odska i gradišćanska, usk ra t i l e su p r o ­
da ju so l i stanovništvu »ako se m a d j a r s k o m m i n i s t a r s t v u ne podvrgnu«. 1 3 
T i m e se potvrđuje is t in i tost v i j es t i koje je i zn io B u n j i k , p a je zas tupn ik 
Zorić zatražio »da se o t v o r i k o r d u n n a T u r s k o j , a v i ako hoćete za so l 
s i c i l i j ansku za četiri gornje graničarske reg imente a l i ne za naše bano-
vačke; ako n a m pako ne dozvol i te , prinuždeni ćemo b i t i švercovat«. 1 4 
U v o z u so l i i z T u r s k e Sabor se p ro t i v i o j e r b i to štetilo državnoj 
b laga jn i . O so l i se n a s j edn icama Sabo ra rasprav l j a l o u četiri nav ra ta , 
a j e d i n i d je lo tvoran zaključak bio je sniženje cijene so l i . 
Zbog stanja u t r g o v i n i so l ju u S l a v o n i j i često s u m o r a l i i n t e r v e n i ­
r a t i J . B u n j i k i M . Kraljević. B a n s k o namjesništvo odlučivalo je o s v i m 
p i t an j ima , pa i t r g o v i n i so l ju . Kraljević je nastojao da se teškoće u 
snabd i j evan ju stanovništva i vo jske otk lone. T a k o se 18. siječnja 1849. 
ističe da i e i z rad io k o d B a n s k o g namjesništva d a može i z terezovačke 
solare pod i za t i novac za potrebe narodne straže, a l i naglašava da je to 
nesta lan i z vo r j e r može na jednom b i t i puno , a po tom n i k ra j cara , i zato 
m u bo jna kasa m o r a b i t i u pomoći, t j . da se revno plaćaju pore z i . 1 5 
K r i z n o razdobl je u snabd i j evan ju n a r o d n i h četa n a D r a v i nas tup i l o 
j e u siječnju i veljači 1849, a nedostatak r e d o v n i h i z v o r a sredstava 
nat jerao je M . Kraljevića da se ob ra t i na rodu , m n o g i m suc ima i zapo-
8 Novine horvatsko-slavonsko-dalmatinske, 1. VII 1848, br. 68. 
9 Isto 
1 0 Isto 
11 M P K — Zbirka dokumenata Miroslava Kraljevića iz 1848. i 1849, 15 — 4. VII 1848. 
1 2 Isto 
1 3 Novine, 6. VII 1848, br. 70. 
" Isto 
1 5 M P K — Zbirka dokumenata Miroslava- Kraljevića iz 1848. i 1849, 37 — 18. I 1849. 
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vjedništvu I i I I ba ta l j ona u M i h o l j c u k a k o b i snabdi jevanje tek lo što 
bol je . 1 * 
Kraljević se 2. II 1849. obraća B a n s k o m namjesništvu i ukazu je n a 
p r o b l e m snabdi jevanja , k o j i se man i f e s t i r a u nedos ta tku sredstava. Z a 
c i j e lu r e g imen tu od 1. I 1849. d o b i v a mjesečno 2500 f o r i n t i srebra, dok 
za oba ba ta l j ona t r eba 10400 f o r i n t i s r eb ra . 1 7 Samo za brašno u v i r o ­
vitičkoj županiji t r eba 4800 f o r i n t i s r eb ra . 1 8 M . Kraljević ističe da 
tome t r eba dodat i troškove za pečenje k r u h a , poprav l jan je pušaka, k u ­
povanje opanaka , za p r i b a v l j e n u h r a n u u požeškoj županiji, a so la ra 
terezovačka za šest ned je l ja može da t i 12000 f o r i n t i s r eb ra . 1 9 
Sreds tva solare u Te rezovcu b i l a su značajna u p o d m i r i v a n j u po ­
t r eba vo jske n a D r a v i , a l i su b i l a nedovo l jna , zbog čega je Kraljević 
tražio pomoć od B a n s k o g namjesništva. P r e p i s k a između L e n t u l a j a i 
Kraljevića b i l a je značajna u rješavanju n a g o m i l a n i h p r ob l ema u S l a ­
von i j i , s t vo r en ih mađarskom propagandom, otpadništvom virovitičke 
županije i n a r o d n i m pokre t om. 
M . Kraljević 13. II 1849. piše B a n s k o m namjesništvu: »Potreba za 
požešku g a r d u za veljaču i znos i 13000 f o r i n t i srebra, a to je obećala 
S a l a r a d a će m i dat i , a l i već su me z a m o l i l i serežanske i bander ia l ske 
čete zapov jedn ic i da i m za ovaj mjesec novaca i z S a l a r e os iguram. 
S a l a r a je za p r v e t r i nedjel je dana i m a l a 4000 cent i kamen i t e so l i j e r n a 
m o r s k u svi jet n i j e naučen. S o l p a k ta dade 20000 for s rebra i k a d a se 
o n i h 13000 for odb i ju ostaje još 7000 for, . . . j a sam so la r i pisao da 
os im o n i h 13000 p r i p r a v i još na jmanje 6000 fo r ko je će terezovačka i 
bande r i j a l ska četa dob i t i . Što ću dal je r a d i t i ne znam. Požeška županija 
što je i m a l a , da la je i još što i m a to se m o r a n a p lat jan je žita i brašna 
obernut i , što će kao ba ru t p l anu t — i što se županijske domaće kase tiče 
n a to n e k a n i k o ne računa, j e r o tud neće se moći pomoći, j e r nema 
županija ščim b i se četa naša poplaćala, a k a m o l i da b i mog l a što 
uzajmiti.« 2 0 
S o l a r a u Te re zovcu sa s vo j im p r i h o d i m a b i l a je v r l o dobar novčani 
i zvor , k o j i j e omogućavao B a n s k o m namjesništvu i bo jnom pov j e r en iku 
M . Kraljeviću da p o d m i r u j u dobar dio troškova vo jske u S l a v o n i j i . 
U d a l j i h sedam p i sama M . L en tu l a j daje upute k a k o poboljšati 
snabdi jevanje vojske. Posebno ukazu j e n a snabdi jevanje žitom, k r u h o m , 
brašnom, novcem, obućom i r a t n i m mate r i j a l om. Kraljević 27. l i s topada 
1848. naređuje da se mjesto brašna peče k r u h i šalje n a r o d n i m straža-
r i m a u virovitičku županiju. 2 1 U t o m p r a v c u Kraljević je i zdao mnoge 
naredbe k o t a r s k i m suc ima , p isao podžupanu virovitičke županije da 
os igura sredstva za plaćanje o f i c i r a i i zdao n i z n a m i r a z a potrošni 
m a t e r i j a l . " 
Iz izvještaja po j ed in ih sudaca o izvršavanju n a r e d b i ko je i m je 
Kraljević uput i o može se r a zab ra t i da s u se u p r i k u p l j a n j u i s l an ju 
h rane i opreme za vo j sku ispriječile mnoge teškoće. To se v i d i iz p i sma 
M . Kraljevića upućenog 3. X I 1848. Upravljujućem odboru županije 
1 6 Isto 
1 7 Isto, 108 — 2. II 1849. 
1 8 Isto 
» Isto 
2 0 Isto, 138 — 13. II 1849. 
2 1 Isto, 71 — 27. X 1848. 
2 2 Isto, 25 — listopada 1848. 
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požeške. Tuži se da njegove uredbe ostaju bez usp jeha p r e m d a je n je ­
gova želja da se izvrše n a dobrob i t domov ine » . . . i tako s u m i r u k e 
svezate i moj glas je glas vapijućeg u pus t in j i j e r m i se je dogodi lo 
na jprvo što s am i g. podžupanu već objavio d a k r u h u svoje v r i j eme 
ni je otišao«. 2 3 
To potvrđuju i izvještaji i z M i h o l j c a , od k u d a major U z o r i n a c j a v l j a 
da obećana h r a n a i novac za o f ic i re n i s u s t i g l i i dodaje: » . . . ništa ne 
manje evo 11-t i dan pa n i t i k r u h a n i t i novca n e m a ; slučaj ovaj p rouz ro ­
kovao je nepokornost p r o t i časnikom i nevérnost p rema jamčenjem 
v a r m e d s k i m ; očevidni dokaz toga jeste već izručita pokornost 12 satnje 
za k o j u n a k o l i k o t o l i ko utažiti ovdašnji častnici svoje sobstvene novce 
p o k u p i l i i rečenu sa tn ju i s p l a t i l i j esu. « 2 4 
Iz p i sama se može ra zabra t i n e p r e k i d n a s u r a d n j a s V o j n o m gran i com, 
osobito sa S lav . B r o d o m i Gradiškom. Graničarima je b i l a po t rebna 
hrana , d u h a n i dr., dok je bo jn i pov j e ren ik od graničara tražio barut , 
m u n i c i j u , puške i topove, j e r je to nedostajalo n a r o d n i m četama. O s i m 
toga, i M . L e n t u l a j uput i o je n a r e d b u ko jom se nalaže da se tvrđave 
B r o d i Gradiška stave u ratno stanje . To je podržano i prihvaćeno, 
»samo ako k a d r i budemo«, » jer n a m a takova p r e t i opasnost d a se bo imo 
da i n a m a pomoći ne ćemo b i t i k a d r i ; nego do c i j e lu n a d u u pomoć 
k o j u od časti banske očekujemo polažemo za k o j u m o l b u da ponovim«. 2 5 
Tvrđave B r o d i Gradiška j a v i l e su da n e m a j u topova, pušaka n i 
džebane, p a ne m o g u ništa pos la t i ; zato je na s j edn i c i U p r a v n o g odbora 
županije odlučeno da J . B u n j i k u Z a g r e b u »korake osobito r a d i mun i c i j e 
učini«. 2* B u n j i k o v a je akc i j a djelomično uspje la j e r je dobio 6000 pušaka 
i 10800 fišeka, ukazujući da je o skud i ca u b a r u t u i da se b a r u t t r eba 
i z D a r u v a r a dop r em i t i u Požegu 2 7 
U neko l i ko na r edn ih p i sama Len tu la j nalaže Jos ipu B u n j i k u da 
preg leda k o m o r s k a dobra i d a višak novca pošalje u Zagreb, a da p o ­
sebnu pažnju ob ra t i n a »požešku područnu peneznicu«, k o j a i m a veze 
s B u d i m o m . U j ednom m u p i s m u nalaže da s m i j e n i uprav i t e l j a pošte u 
Os i j eku , a u d r u g o m da ne može p r i h v a t i t i o s t a v k u M . Kraljevića n a 
povjereničku dužnost p a m u zbog opsežnih pos l o va odobrava sredstva 
za j ednog pomoćnika. 
[ M i s l i m d a će ova p i sma, do sada neobjav l jena, nešto više rasv i j e t l i t i 
p r i l i k e u S l a v o n i j i u vr i j eme r e vo luc i ona rn ih g i ban j a 1848. i 1849. godine.] 
M Isto, 49 — 3. X I 1848. 
« Isto, 13 — 3. X I 1848. 
2 5 Isto, Zapisnik druge sjednice Upravnog odbora županije, 30. X 1848. 
2 6 Isto, Zapisnik treće sjednice Upravnog odbora županije, 31. X 1848. 
2 7 Isto, Zapisnik sedme sjednice Upravnog odbora županije, 6. XI 1848. 
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1. 
Zagreb, 23. srpnja 1848. — Mirko Lentulay Josipu Bunjiku 
Nalaže V a m se, da sva u požeškoj županu nalazeća se komorska dobra 
pohodite, ondašnje kasse pregledate, novce koje budete tamo našli sakupite, 
i samo toliko za trošak ostavite, kol iko za potreboće na mesec danah nuždno 
bude. U ostalom naznačena komorska dobra i činovnici njeni imadu se ban­
skoj oblasti podpuno podverči, i zato v i kao banski poverenik izvolite u tom 
poslu one privremene naredbe učiniti, koje v am se radi okolnostih najhodnie 
budu vidile, najme, da ne b i pojedini tamošnji komorski arendatori novce 
i l i t i dohodke tajnim načinom i putem iz naše zemlje iznašali. 
Novce dakako ovamo po sigurnoj p r i l i k i pošaljete i nepropustite, tako­
đer pozornost vašu i na požešku područnu peneznicu, koja je do sada u savezu 
s glavnom peneznicom građanskih zadužbinah u Bud imu stoj ala, obratiti 
i glede nje naredbu potrebitu činiti. Razumieva se pako, da i u buduće novci 
ne samo komorskih dobarah već i područne požeške peneznice, u kol iko se 
u njoj suviška ikako voga nalazilo bude, uredno i sigurno ovamo se pošiljati 
imadu. 
Očekivajući Vaše dalnje i obširno izvest je u tom poslu šaljem Vam 
iskren pozdrav moj. 
Muzej Požeške kotline, — Zbirka dokumenata Miroslava Kraljevića (kraće: 
MPK — ZDMK) iz 1848, kut. I, signatura 1706. 
2. 
Zagreb, 10. rujna 1848. — Mirko Lentulay Josipu Bunjiku. 
Iz Vašeg izveštaja od 8. rujna t. g. v id i t je, da ste V i činovnike solare 
teresovačke slušbah svojih lišili, i na njihovo mesto druge sposobne ljude 
namestili, te za sigurnost iste solare potrebite naredbe učinili. Nadat se je, 
da ste svergnute činovnike kao priveržnike protivne stranke odma u Mađarsku 
odpravil i , a da ne b i u zemlji kakve nerede učinili. N u svakako treba da 
činovnike novonameštjene ovamo poimence obznanite i glede soli, koja se 
u teresovačkih magazinih nalazi, tako zvane komorske preglede i l i t i . . . što 
skorie na f inancialni odsék pošaljete. 
Nadalje V a m se jav l ja ; da su odavde po zapovédi banskoj u osobam 
Antuna Hrabrića, računovoditelja i Dragutina Drenovca, županjskog kontrolora 
potrebiti tridesetničko-solarski poverénici već imenovani s nalogom, da solare 
i tridesetnice slavonske u smislu dotičnih zakonah i novome redu shodno 
ravnaju. Zato izvolite s nj ima sporazumno delovati, buduć i oni naputak 
imadu, da svegdé u sporazumljenju s dotičnim oblastima poslove obavljaju. 
Što se tiče načina, ko j im da se novci u teresovačkoj solari nalazeći se 
ovamo pošalju, to po Vašem predlogu bit će najbolje, da i h g. vel ikom sudcu 
virovitičkom Belloševiću izručite, koj i neka i h do Bel lo vara na ondašnji 
magistrat opravi ; odkuda će se oni odma u Zagreb poslati. Isto tako b i se i u 
buduće novci teresovački ovamo slati mogli, dok to jest sadašnje okolnosti 
obstoje, polog ko j ih jošte probitačno nije, a da se novci preko Oseka putem 
poštarskih ko lah ovamo oprave. 
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U obziru soli sicili janske, koju V a m g. Lovrić nudi radi prodaje po 
Slavonii , dobro će bit i , da se prie s povérenicima Hrabrićem i Drenovcem 
porazgovorite. Z a sada još ima podosta soli u Teresovcu, da se oskudnosti 
nije bojati, svakako dakle treba pitanje ovo svestrano u pretres uzeti. A k o pak 
mislite, da b i potrebito bilo, da se cena soli kamenite u Teresovcu obali, 
buduć da je slabo kupuju, a V i nam predložite vaše mnjenje o toj stvari. 
U ostalom šalje V a m se priloga natrag, da slobodno okolnostima Vašima 
g. Lovriću odgovoriti možete. Pr imite moj iskreni pozdrav. 
MPK — ZDMK iz 1848, kut. I, signatura 1706. 
3. 
Zagreb , 16. rujna 1848 — Mirko Lentulay Josipu Bunjiku 
Izvolite naredbu učiniti, da se gerb (madjarski) odma sa solare tereso-
vačke skine i na njegovo mesto novi narodni gerb polag ovde sledećega 
formulara postavi. Naložiti dakle jednome veštome čoveku, da pomenuti 
gerb u cénu što može b i t i priličniu načini, potom pak imajte brigu, da se 
osečka solara skupa s ondašnjom mostarskom mitnicom s takvim narodnim 
gerbom providi , što će vam najbolje za rukom poći, ako g. vel. sudcu 
Belloševiću i l i t i g. Mbjs i i Georgijeviću, advokatu u doljnjem osečkom gradu, 
toga radi u moje ime dal jnj i naputak budete dali . Troškovi za te gerbove 
imadu se iz dotičnih solarskih kassah platit i . 
Pr imite moj pozdrav. 
MPK — ZDMK iz 1848, kut. I, signatura 1706. 
4. 
Zagreb, 25. rujna 1848. — Mirko Lentulay Josipu Bunjiku. 
Usléd vašeg izvéstja od 19. t. m. odgovara vam se, da je na ovdašnju 
General-komandu pisano zbog onih iz terezovačke solare dignutih novacah 
(1321 for. 45 3/4 kr.), koje je g. general Roth od g. velikoga sudca Belloševića 
za potrebu slavonske vojske primio, i svakako će se dotične namire izmenit i . 
Nadalje neka terezovačka solara ine novce u kassi svojoj dotle zaderži, dok 
joj se naputak nebude dao kakov im putem da iste novce ovamo pošalje. 
Nadat se je u ostalom, da ste zahtevano punomoć je već pr imi l i i vojnu 
pomoć iz Stare Gradiške dobil i . Pozdravl jam vas iskreno. 
MPK — ZDMK iz 1848, kut. I, signatura 1706. 
5. 
Zagreb, 4. listopada 1848. — Mirko Lentulay Josipu Bunjiku 
Jošte 23. srpnja t. 1. b i vam odavde pod brojem 326 pisano, da među 
ostal ih pozornost vašu i na požežku područnu peneznicu obratite, koja sve 
jednako u savezu sa glavnom peneznicom građanskih zadužbinah u Bud imu 
stoji i od nje naputke pr ima. Isto tako b i vam naloženo, da komorska dobra, 
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kamo Kut ievo s in ima spada, pod vaš obzir stavite i potom naredbu učinite, 
da ne b i pojedini ondašnji komorski arendatori novce i l i t i dohodke tajnim 
načinom i putem iz naše zemlje iznašali. Buduć v i glede ovoga naloga ovamo 
jošte podpuno izvjestje dal i niste, to se v i pozivate u smislu istoga naloga, 
da svakako malo prie spomenutu područnu peneznicu i komorska dobra od 
tudjeg upl iva oprostite, i polag pune moći, koju imate, shodnu naredbu 
učinite. Isto tako treba vam se pobrinut, da službene mappe proča déla, koja 
su u Kut i evu nalazeći se magjarski zemlj omeri do sada većom stranom ako 
ne posve do versi l i , pribavite i uprav ovamo radi daljnjeg pregledan ja 
pošljete. 
Pozdravl ja vas iskreno. 
MPK — ZDMK iz 1848, kut. I, signatura 1706. 
6. 
Zagreb, 6. listopada 1848. — Mi rko Lentulay Josipu Bunjiku. 
Budući da obće dobro domovine silno zahtéva da se oni koj i protu­
narodnim duhom dišu kao domovini našoj pogibeljni l judi, ako su kojoj 
časti, osobito u Upravite l jstvu poštah postavljeni i banskoj v last i nepokorni, 
iz časti uklone, zato potrebito je, da se osečki verh. poštah Upravitel j Weber, 
ko i bansku vlast ne priznaje, iz časti svoje svergne, te da se usled banske 
naredbe verh. Osččke poštah Upravitel j stvo ukine, i sve pošte u Slavonii 
ovdašnjem verh. herv.-slavonskomu poštah Upravite l j tsvu podlože. 
Povodom t im nalažem Vam, da se spomenutomu verh. poštah Upravite l ju 
Weberu čast upravitel jsku oduzmete, kao i sva dotična pisma, zapisnike, r a ­
čune i peneznicu od njega primite, i izručite g. verh. herv-slav. poštah 
Upravi te l ju Josipu Klempaju, s ko j im će te se u tom poslu u sporazumljenje 
postaviti, i koga u tome potpomagati imate. 
Za pomoć vojničku zamolio sam uslčd vašega izvéstja porad generala 
Jovića ovamo datog ovdašnje verh. herv.-slav. vojn. Zapoveđničtvo da takovu 
na vaše zahtevanje iz tvrđave osečke dati odredi. 
Pr imi te iskreni pozdrav moj. 
MPK — ZDMK iz 1848, kut. I, signatura 1706. 
7. 
Zagreb, 10 listopada 1848. — Mirko Lentulay Josipu Bunjiku 
Povérenici banski u poslu tridesetnicah i solarah po Slavonii , gg. Antun 
Hrabrić i Dragutin Drenovac, doslali su ovamo izvéstje da osečka solara 
oskudicu u soli terpi, zato b i odmah naredba odovuda učinjena, da se iz 
Kar lovca od one za Varaždin opredeljene kolikoće soli za sada, što berže 
dve hiljade centih sicil ianske soli vodom preko Broda i odande suvim u 
Osék pošalje i tamo po 4 for. 40 kr . srebra prodaje, a za dal ju budućnost 
staralo se je s t im, što je shodna naredba učinjena, da se 25000 centih iste 
soli za Osék iz Senjskih magazinah oddvoji i tamo ist im putem odpravi. 
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Što se pak terezovačke solare i vaše izražene želje tiče, da se i ta s i c i -
l ianskom solju obskerbi, mora V a m se obznaniti, da iz uzroka, što po glasu 
izvéstja opomenutih povérenikah terezovačka solara jošt za godinu danah 
kamene soli poseduje, u tom dotaciju sada ništa dalje činiti se neće, dok 
se okolnosti potonje ne razvide. 
Ticajući se pak banknotah magjarskih, koje, ve l i se da mnogobrojne po 
Oséku kurziraju, opominjete se, da b i onaj proglas od 28. srpnja o. g. po kojem 
se te banknote iz naše deržave izljučavaju, opet objavit i dali , i na njegovo 
točno iz ver šenj e motr i l i , tako, da se osim bečkih banknotah i drugih od c. kr . 
austrianske deržave opovèrenih papirah, n iko j im in im prolaz u našu otačbinu 
nedopustiti. 1 
Primite pozdrav moj. 
MPK — ZDMK iz 1848, kut. I, signatura 1706. 
8. 
Zagreb, 11. listopada 1848. — Mirko Lentulay Josipu Bunjiku. 
Izvolite odmah po prietju ovoga l ista županii virovitičkoj naložiti, da 
od redovnih i izvanrednih deržavnih porezah, koje u Zagreb na deržavnu 
kassu poslati ima, pet hiljadah forintih srebra podigne, i Brodskoj solari 
najskorie izruči, koja o tome ujedno obavjestjena te novac na obskerbljenje 
tamošnjih vojničkih potreboćah imatće izdati, također na račun deržavne 
kasse. 
Pr imite pozdrav moj. 
MPK — ZDMK iz 1848, kut. I, signatura 1706. 
9. 
Zagreb, 8. siječnja 1849. — Mirko Lentulay Miroslavu Kraljeviću. 
Cel im pravom u nuždi svojoj očekiva domovina od svojih vérnih sinovah 
svu moguću pomoć, sudélovanje i svaku žartvu za obće dobro svoje. V i , 
poznati kano vèran i revni rodoljub, nećete zaostati ovoj svetinji pr inudit 
snagu svoju, i po Vašem dopisu od 27. prosinca 1848. B. 201 amo valjda u 
naglasti pr inudjenu ostavku po samom preuzvišenom Banu našem Vama 
naloženog povereničtva opozvati, i bez dvojbe u buduće kano dosad umno 
i odvažno poslovanje u izvaršivanju predstojećih dužnostih upotrèbiti. 
Osvedočen, da povérenje u Vas stavljeno na korist obćeg dobra kako se 
poštenog muža pristoj i upotrébit hoćete, nije n i pomislit, da b i vama kakova 
propast odatle sluti la, već više uvéreni budite o zahvali , koju domovina radi 
zaslugah vami iz javit i dužna bude. 
Krepko postupajte i sve sile upotrebujte za da u krug Vašeg opréde-
ljenja padajući poslovi točno se obave, i da obavljen je Vama polakšano 
bude, dajem V a m vlast jednog u poslovih i pisanju potrébitig pomoćnika sebi 
istražiti, ko j i iz daržavne peneznice plaćen bude, samo njegovo ime , i kol iko 
plaće da mu se da, potvrđen ja radi meni odmah naznačit morate. Da pako 
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već u povereničkom poslovanju imajući troškovi se nagrade, dozvoljuje se 
Vama, svaki dan izza okružja požežke županie u službenom poslu baveći 
četiri forinta srebra daržavnoj blagajni naračunati. 
Pr imite pozdrav moj ! 
MPK — ZDMK iz 1849, kut. II, signatura 1129. 
10. 
Zagreb , 10. siječnja 1849. — Mirko Lentulay Miroslavu Kraljeviću. 
Na moljbu Vašu od 8. sečnja 1849. B . 20. kad i V i u pet točkah temelje 
dobrog uspéha bojnog povereništva izbra jate, z odobravanjem pravednih od­
govara se V a m a : 
1. U k rug delovanja naloženog povereničtva jedino spada obskerb vojske 
sa hranom i drugom potrebom, u kojem poslovanju Vas prečiti a l i V a m kakve 
spletke prav i t i nitko nesmie, u događaju pako takvom najavit će te to odmah 
vlasti banskoj kojoj samo vlasti odgovorni budete, od koje odvisit i naredbe 
primat hoćete. 
2. Da točno i brez svake prečke tom važnom zvanju odgovorite pozvana 
je župania Požežka da kroz vreme povereničkog posluvanja Vašu županisku 
službu drugomu izruči. 
3. Verhovno vojničko slavonsko zapovedničtvo ujedno o tome obavéstjeno 
je, kano i nalog dat da u svemu što se obskerbe vojske tiče, samo na Vas 
obratiti se može, i u slučajevi, kad i za postići sverhu posluvanja bojnog 
povereničtva b i sile vojničke trebalo, na zahtévanje Vaše takovu poda. 
4. U dopisu Vašem od 9. sečnja 1849. B . 23. predstavljen pomoćnik u 
pisarni Vašoj An tun Hosteter potverdjuje se, kojemu kroz vréme Vašeg po­
vereničtva na račun deržavne peneznice mesečnu plaću od petnajst forinti 
srebra izbrojit imate. 
5. Na pitanje radi imajućih troskovah odgovara se, da ona naredba od 
7. sečnja 1849. B . 104/24. proteže se i na prošastnost. 
6. Da vojska slavonska brez obskrbitelja hrane nepati, krenut ćete čim 
prie put Slavonie. 
MPK — ZDMK iz 1849, kut. II. 
11. 
Zagreb, 13. siječnja 1849. — Mirko Lentulay Miroslavu Kraljeviću. 
Po vašem predlogu od 2. o. m. br. 4. izdat je nalog solari terezovačkoj, 
da onih 163 for., koje je gospodin kapetan Rosenzveig na pribavljenje véstih 
iz madjarskog tabora potrošio, istomu gospodinu iz područne kase povratit i 
imade. 
Dajući vam ovu naredbu na znanje, pozivam vas ujedno, da o istoj i 
dotičnog gospodina Kapetana iz vestite i njega na podignut je spomenutih 
novacah uputite. 
Pr imite pozdrav moj. 
MPK — ZDMK iz 1849, kut. II. 
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12. 
Zagreb, 21. veljače 1849. — Mirko Lentulay Miroslavu Kraljeviću. 
K a d a b i Vaš dopis od 7. veljače t. g. pod br. 125 ovamo stigao odpravi 
g. Lovrić od najavljenih vam 2000 vagonah suražice 1600 vagonah u Staru 
Gradišku, jer sviuh nije mogao radi plitkoće vode da pošalje, a za to se n i t i 
ono, što b i već u Staru Gradišku postato ne može opozvati. 
V i će te dakle ov ih poslatih V a m u Staru Gradišku 1600 vagonah sura­
žice na namiru predati i l i u Staroj Gradiški i l i u koje drugo kr . skladište 
kojemu vojničkum obskérbniku, i u Vašim računima s namirom navesti. 
MPK — ZDMK iz 1849, kut. II. 
13. 
Zagreb, 21. travnja 1849. — Mirko Lentulay Miroslavu Kraljeviću. 
N a dopis Vaš od 13. veljače br. 140, u kojem molite lišiti se svake 
odgovornosti radi pokupovnih bez dozvoljenja višjeg opanakah, odgovara V a m 
se; neka zapovédnici četah, koj i su opanke za narodne stražare nečekajući 
odovuda naredbe dovoljno dokažu sa svedočanstvima, da su ist i opanci veoma 
nuždni b i l i , i neka broj kupl jenih opanakah, i broj narodnih stražarah, među 
koje su opanci razdéleni po imenice uz dovoljno svidočanstvo naznače, i tako 
s dokazima proviđeni račun verhu opanakah ovamo po V a m i podnesu, tad 
se mogu za stalno nadati, da će se njihovo postupanje i njihov račun ovde 
odobriti. Što se pako Vas tiče na kol iko n i jeste u kupovanju ovih opanakah 
utical i , razumèva se samo posebi, da ste i odgovora lišeni, na kolko ste pako 
i V i ne samo opanke već i druge stvari kupoval i , mogu Vas, kao što i svakog, 
— točni računi odgovora lišiti. 
MPK — ZDMK iz 1849, kut. II. 
14. 
Zagreb, 24. travnja 1849. —• Mirko Lentulay Miroslavu Kraljeviću. 
Evo V a m odgovora na Vaš dopis od 24. ožujka t. g. pod br. 225. Pod 
ovdašnjim 1703/233 B . dana 16. veljače određeno je, da se radi razpolaganja 
sa žitom, što se pod Vašom skrbi jošte nalazi stavite u sporazumijenju 
s gospodinom generalom Trebergsborgom; — no budući da u vašem dopisu 
od 12. ožujka t. g. pod brojem 193 ovamo prijaviste da g. general Trebersburg 
nije u tom poslu jošte ništa učinio ,naloženo V a m je odovuda pod 18. ožujak 
t. g. i broj F. 2680/1430 da sve žito predate Brodskoj regimenti, a donlie da se 
brinite, da se žito ne pokvar i ; to isto b i hrvatsko-slavonskom voj. zapovéd-
ničtvu do znanja stavljeno, s t im dodatkom, da u tom poslu na Brodsku 
regimentu odpravi shodne naredbe. Ono je usléd toga naložilo vojničkom ob-
skrbiteljstvu, da sve žito od Vas prime, i da se radi toga na Vas obrati ; a 
sada nam vrhov. voj. zap. amo javl ja, da se je isto obskrbiteljstvo dne 5. 
travnja t. g. pod br. 134. putem Zupanie požežke na Vas obratilo, no da do 
sada jošte od Vas n i t i od Zupanie n ikakva odgovora dobilo nije. 
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Usléd cesa i opet V a m se daje nalog, da sve žito što je pod Vašoj 
skrbi , predate i izručite vojničkom obskrbnom skladištu, t.j. magazinu u 
Brodu na namiru uz točno naznačen je vrst i i kolikoće predatog žita; i u 
Vašim računima, da točno sve to navedete. 
Prot i peku Kalvaseru imate u smislu njegova kontrakta strogo postu­
pati, te svoj im putem od njega naknadu svake štete po njemu zrokovane 
zahtèvati. 
A k o jošte naredba rad i kapetana Rorera na Vas stigla nije, stići će do 
skora iz bojnog odséka. 
MPK — ZDMK iz 1849, kut. II. 
15. 
Zagreb, 30. travnja 1849. — Mirko Lentulay Miroslavu Kraljeviću. 
Pozivajući se na odpravljeni na Vas odovuda pod danom 24. travnja t. g. 
i br. F. 3217/1737. dopis naknadno V a m se uslèd novieg Vašeg dopisa od 
22. travnja t. g. br. 256 nalaže, da svakako po smislu prenapomenute naredbe 
žito c. kr . obskerbiteljstva u Brodu predate. 
Sada naš svetti g. B a n dolazi sa svojom vojskom u Slavoniu a naime 
u Osèk, i za buduće kakove potrebe sledit će naredbe i l odovuda, i l možebit 
od samog svètlog Bana. 
Pr imite moj pozdrav! 
MPK — ZDMK iz 1849, kut. II. 
16. 
Zagreb, 14. svibnja 1849. — Mirko Lentulay Miroslavu Kraljeviću. 
Na Vaš dopis od 7. svibnja 1849. br. 274. odgovara V a m se, da V a m je 
već u priašnjem jednom dopisu odovuda naloženo, da sve žito, što se pod 
Vašom skerbi nalazi obskerbiteljstvu brodskom predate, koj nalog se opet 
ponavlja. 
Preuzvišeni gospodin Ban naredio je, da od sele sve žito i potrebitu 
hranu kupnju vojnički obskerbnici, zato nije od potrebe ,da v i dalje zob 
kupujete. 
U ostalom što se naredbah za obskerbljivanje vojske tiče, imate se od 
sele na samoga preuzvišenoga gospodina Bana u Osiek i l i gdé bude obrat jat i 
i njemu na službu bit i . 
MPK — ZDMK iz 1849, kut. II. 
17. 
Zagreb, 18. svibnja 1849. — Mirko Lentulay Miroslavu Kraljeviću. 
Dopisom pod br. F. 3217/1737. dne 24. travnja t. g. naloženo V a m je 
odovuda, da na svaki način žito Vašoj skerbi povéreno predate brodskom 
obskerbiteljstvu ova naredba je kašniimi dopisima opet V a m ponovljena 
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imenito dopisom od 14. svibnja t. g. 1849. pod brojem F 4703/3553 s t im do­
datkom, da se u pogledu obskerbljivanja vojske na glavno zapovedničtvo 
vojske kod preuzvišenog gospodina Bana, ko j i se u Slavoni i nalazi, obratite. 
Budući da V i opet u svom dopisu od 14. svibnja t. g. br. 303 pitate, 
što da činite u poslu obskerbljenja vojnikah i vojničkih bolestnikah, i drugih 
potrébah, za Vas se uz ponavljanje pre navedenih naredbah za Vaše ravnanje 
do znanja stavlja, da se u svemu tako što se tiče novacah, kako hrane, 
obratite verhovno zapovedničtvo banove vojske i l na samoga preuzvišenoga 
Bana. V i će te b i t i c. k. vojničkim obskerbnikom u svemu od pomoći. 
Što se tiče konačine možete uvéreni b i t i , da je kroz Hervatsku prošlo 
preko 60 000 vojske, pa i više hi l jadah vojske stajalo, i jošte stoji, pa se nije 
nikome konačina platjala. 
MPK — ZDMK iz 1849, kut. U. 
18. 
Zagreb, 6. lipnja 1849. —• Mirko Lentulay Miroslavu Kraljeviću. 
Na vaš dopis od 14. svibnja t. g. pod br. 302 odgovara V a m se, da od 
brodske tvrd jave i l i koje god druge vojničke vlasti neprimate n ikakov ih 
novacah za poslatu hranu, već samo u Vašim računima da navedete, kol iko 
i kome i na čiji nalog ste hranu predali, i k tome da priložite namiru p r i ­
matelja, jer m i stojimo sa g lavnim vojnim zapovedničtvom u računu, pa b i 
veoma smetalo, da m i opet s pojedinim činovnicima posebne račune vodimo. 
Slični naputak dobi l i su svi vojnički obskerbnici od ovdašnjeg glavnog 
vojnog zapovedničtva prie jošte, nego je Vaš gore napomenuti dopis ovamo 
stigao. 
MPK — ZDMK iz 1849, kut. II. 
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U D K 930.253:949.71(093.2) 
TRUMBIĆEVA PISMA P E R U ClNGRIJI 
Ivo Perić 
P r e d n a m a su, evo, p i s m a d r a A n t e Trumbića, 1 p i sana d r u P e r u 
Čingriji, 2 k o j a se čuvaju u H i s t o r i j s k o m a r h i v u u D u b r o v n i k u u s k l o p u 
Čingrijine ostavštine. 
O v a p i s m a (ukupno 35 p i sama i 3 te legrama) potječu i z v r emena 
od sredine s v i bn j a 1903. do k r a j a ko lovoza 1907. A to je v r i j eme k a d 
t a d v a i s t aknu ta h r v a t s k a političara (Čingrija kao narodn jak , Trumbić 
kao pravaš), zbliženi p o l i t i k o m novog k u r s a , provode fuz ion i ran je svo­
j i h političkih s t r anaka : N a r o d n e hrva t ske s t ranke i S t r a n k e p r a v a u 
zajedničku — Hrvatsku stranku, kojoj će Čingrija b i t i preds jednik , a 
Trumbić potpreds jednik . To je v r i j eme k a d i Čingrija i Trumbić, pored 
1 Ante Trumbić rođen je 17. V 1864. u Splitu. Studirao je pravo u zagrebu, Beču 
i Gracu. Potom je u Splitu radio kao odvjetnik, u politički život Splita i Dalmacije 
ušao je kao pravaš. Od sredine zadnjeg decenija 19. st. djeluje i kao zastupnik u Da l ­
matinskom saboru. Jedan je od glavnih tvoraca politike novog kursa i Riječke rezo­
lucije. Godine 1908. izdavao je i uređivao u Splitu dnevni list »Velebit«. Za vrijeme 
prvog svjetskog rata bio je u emigraciji (predsjednik jugoslavenskog odbora). Nakon 
stvaranja Kral jevine SHS povjeren m u je položaj ministra vanjskih poslova (1918—1920). 
Sudjelovao je u radu Mirovne konferencije u Par izu i u pregovorima s Italijom radi 
rješavanja »jadranskog pitanja«. Nakon donošenja Vidovdanskog ustava, razočaran, za­
lagao se za federalističko uređenje države. Iz početka nije pripadao nijednoj političkoj 
stranci. Od 1924. pristupio je Hrvatskoj zajednici. Godine 1925. prekinuo je suradnju 
s Radićem pošto je ovaj, nakon sporazuma s radikalima, ušao u vladu. Godine 1926. 
osnovao je Hrvatsku federalističku seljačku stranku, a iduće godine, u parlamentar­
n i m izborima, izabran je za poslanika. Poslije atentata u Skupštini (1928) ponovno 
surađuje s Hrvatskom seljačkom strankom. G. 1932. sastavio je program Seljačko-
-demokratske koalicije (Zagrebačke punktacije). B io je odlučan protivnik režimske 
unitarističko-centralističke politike. Umro je u Zagrebu, u kojem je bio nastanjen od 
1923. godine, 17. X I 1938. 
2 Pero Čingrija rođen je 24. VIII 1837. u Dubrovniku. Studirao je pravo u Padovi. 
Zat im je u Dubrovniku radio kao odvjetnik, u politički život Dubrovnika i Dalmacije 
ušao je kao narodnjak. Isticao se svojim radom u dubrovačkoj Narodnoj štionici (od 
1863), zatim u borbi za sekularizaciju (1868) i ponarođivanje dubrovačke gimnazije (1869) 
kao i u borbi za ponarođivanje dubrovačke općine (1869). Od 1870. g. i dalje stalno je 
bio zastupnik u Dalmatinskom saboru. Jedan je od glavnih tvoraca politike novog 
kursa i Riječke rezolucije. Njegova akciona suradnja kao predsjednika saborskog K luba 
Narodne hrvatske stranke s predsjednikom saborskog K luba Stranke prava dovela je 
1905. do fuzije t ih stranaka. Tako je nastala Hrvatska stranka, kojoj je P. Čingrija 
postao predsjednik. Kao političar vrlo je zaslužan. Poslije sloma habsburške monarhije 
P. Čingrija je, iako u dubokoj starosti, rukovodio dubrovačkim Narodnim vijećem i 
dubrovačkom općinom. Oduševljen stvaranjem jugoslavenske države, ubrzo je doživio 
i razočaranja, te je svoja nezadovoljstva izrazio i u nek im novinskim člancima. Umro 
je u Dubrovniku 13. VII 1921. 
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